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SEASON 1919-20 
,taun ltr.rttal 
BY 
C. GORDON WATKINS 
CONSERVATORY HALL 
Wednesday Evening, April 28th, 1920, at 8:30 o'clock 
PROGRAM 
Prelude and Fugue, C. major .. .................... . . Rach 
Sonata, Op. 53-lst movement. ................ . B eethoven 
Nocturne, E major 
} .... ............. .. .. . . Chopin 
Scherzo, C sharp minor 
Reflets dans l 'eau .............. . .......... . ...... Debnssy 
LaGampanella ............................ Paganini-Liszt 
Concerto, D minor-1st movement. ............. Rubinstein 
ANNO UN CE:VIENT 
Friday Evening, April 30th, at 8 :15 o'clock, Post-Graduate 
Reci tal by Jem1ie W. Wilkinson, Soprano. 
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